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SUOMALAISEN YHTIÖN ETABLOITUMINEN VENÄJÄLLE 
Rajavastuuyhtiön ja suljetun osakeyhtiön perustaminen ja niiden hallinto 




Tutkimuksessa käsitellään Venäjän yhtiöoikeudellista lainsäädäntöä. Tarkastelun kohteena on 
venäläinen rajavastuuyhtiö ja suljettu osakeyhtiö. Tavoitteena on selvittää, millaisia määräyksiä 
lainsäädäntö asettaa kunkin yritysmuodon perustamiselle ja hallinnolle. Venäjän lainsäädäntöä on 
kehitetty ja muutettu viime vuosina huomattavasti. Peruslainsäädäntö on jo melko kattava, mutta 
normien monitasoisuus sekä osittainen ristiriitaisuus voivat aiheuttaa tulkintaepäselvyyksiä yritystä 
perustettaessa. Yritystoiminnan aloittamista suunniteltaessa ja toimintaa harjoitettaessa on tärkeää 
tuntea yrityselämää käsittelevät päälait ja määräykset.  
Rajavastuuyhtiö on yleisin ja toistaiseksi suosituin yhtiömuoto Venäjällä. Vastaavaa yhtiömuotoa 
Suomen laki ei tunne. Rajavastuuyhtiössä, kuten myös osakeyhtiössä, osakkaiden vastuu on rajattu 
heidän yhtiöön sijoittamansa osuuden määrään. Rajavastuuyhtiöllä on merkittäviä etuja suhteessa 
osakeyhtiöön, kuten yksinkertaisempi menettely yhtiötä perustettaessa ja osakepääomaa korotetta-
essa, pakollisen vararahaston puuttuminen sekä arvopapereiden transaktioveron puuttuminen osake-
pääomaa korotettaessa.  
Tutkimuksessani lähdeaineistona on käytetty venäläistä oikeuskirjallisuutta sekä Venäjän ja  
Suomen viranomaislähteitä ja lainsäädäntöä. Tutkimus on toteutettu perinteisen oikeusdogmaattisen 
tutkimuksen tavoin, muuta myös vertailevan oikeustieteen menetelmillä on keskeinen merkitys tut-
kimuksessani.  
Loppupäätelmissä todetaan, että pienen yhtiön kannalta rajavastuuyhtiö on helpompi vaihtoehto 
kun taas isompien ja monijäsenisten yhteistyöyritysten kohdalla suljettu osakeyhtiö on suositelta-
vampi vaihtoehto. 
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